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PENGANTAR  
 
Jurnal Filsafat pada volume 16, Nomor 3, Desember 2006 
ini memuat artikel-artikel dengan tema filsafat manusia. Perhatian 
manusia terhadap dirinya sendiri, dalam pemikiran filsafat, untuk 
pertama kalinya diserukan oleh Socrates, “gnoti seauton” katanya; 
“kenali dirimu sendiri”. Seruan Socrates ini menjadi bermakna 
ketika manusia asyik memperhatikan objek lain di luar dirinya 
(baca alam semesta); sehingga perhatian  terhadap dirinya sendiri 
menjadi tidak memadai. 
Dalam konteks kekinian, ditengah kekaguman terhadap 
hal-hal di luar diri manusia (baca harta benda material, jabatan, 
ilmu, isme-isme, dan lain-lain), perhatian terhadap diri manusia 
menjadi penting. Akibat yang akan segera muncul ketika 
kekaguman dan perhatian yang berlebihan terhadap  hal-hal  di luar 
manusia melebihi perhatian terhadap diri manusia adalah semakin 
ter-alienasi-nya manusia dari dirinya sendiri. Ini berarti manusia 
menjadi “mandul” segala potensi tidak akan pernah aktual. 
Akhirnya, mudah-mudahan tema-tema tentang manusia 
dalam artikel-artikel Jurnal Filsafat ini mengingatkan  kita untuk 
selalu sadar diri. 
 
     Tim Penyunting 
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